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Abstrak 
 Tujuan dari perancangan suatu aplikasi perangkat ajar sistem peredaran 
darah yang berbasiskan multimedia ini adalah memudahkan siswa dalam mempelajari 
pelajaran Biologi, terutama ditekankan pada visualisasi yang tidak dapat dilakukan 
oleh buku teks maupun pengajar.Metode yang digunakan pada perancangan 
perangkat ajar ini adalah metode analisis dan perancangan, dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan pada metode perancangan, 
penulis merancang struktur menu, diagram transisi, rancangan layar, perancangan 
basis data dan spesifikasi proses. Hasil yang dicapai berdasarkan implementasi dan 
evaluasi yang dilakukan adalah bahwa perangkat ajar ini memudahkan siswa dalam 
memvisualisasikan sistem peredaran darah dan memiliki penjelasan materi yang baik. 
Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah bahwa aplikasi perangkat ajar ini 
dapat digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar-mengajar, dan dirancang 
sedemikian rupa sehingga meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, serta tidak 
menutup kemungkinan bahwa suatu saat fungsi guru dapat lebih ditekankan lebih 
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